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O f f i c e ,  a n d  t h e n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  w i t h  t h e  T r e a s u r y  B o a r d  S e c r e t a r i a t .  I n  
1 9 9 5 ,  h e  w a s  n a m e d  h e a d  o f  P o l i c y  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e .  H e  r e c e i v e d  h i s  B . A .  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y ,  M . L i t t .  
f r o m  O x f o r d  U n i v e r s i t y  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a d  a  d i p l o m a  f r o m  E c o l e  
N a t i o n a l e  D '  A d m i n i s t r a t i o n  i n  P a r i s ,  F r a n c e .  
J e a n  A n d e r s o n  i s  h e a d  o f  W e i !  G o t s h a l  M a n g e s '  ( W G & M )  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  G r o u p .  S h e  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  s t r a t e g i s t  a n d  l i t i g a t o r  f o r  
c o m p a n i e s  a n d  g o v e r n m e n t s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  s p e c i a l i z i n g  i n  t r a d e  i n  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s ,  i n v e s t m e n t  a n d  p u b l i c  p o l i c y .  S h e  w a s  c o u n s e l  t o  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a  a n d  l e a d  r e s p o n d e n t s  c o u n s e l  i n  t h e  l a r g e s t  
c o u n t e r v a i l i n g  d u t y  c a s e  i n  h i s t o r y ,  o n  s o f t w o o d  l u m b e r .  B e f o r e  j o i n i n g  
W G & M  i n  1 9 8 9 ,  s h e  w a s  C h i e f  C o u n s e l  f o r  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a t  t h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  S h e  w a s  a  p r i n c i p a l  n e g o t i a t o r  o f  t h e  C a n a d a -
U . S .  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t  a n d  a  p r i m a r y  a r c h i t e c t  o f  t h e  C h a p t e r  1 9  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  s y s t e m .  S h e  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  S e c t i o n  o f  t h e  A B A ,  h a s  c h a i r e d  t h e  S e c t i o n ' s  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  C a n a d a  C o m m i t t e e s ,  a n d  h a s  c h a i r e d  o r  b e e n  a  
m e m b e r  o f  t a s k  f o r c e s  o n  t r a d e  a n d  c o m p e t i t i o n  l a w ,  N A F T A  a n d  t h e  E U .  
S h e  h a s  t a u g h t  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  J a w  a t  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  C e n t e r  
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and is on the Board of the Canadian American Business Council. She holds 
degrees from L'institut d'Etudies Politiques of the University of Paris, 
Northwestern University and Georgetown University Law Center. 
Kevin Brosch is a partner in DTB Associates, consultants in International 
Trade and Agricultural Policy. Before founding DTB, he served as special 
advisor on international trade to the Senate Committee on Agriculture 
Nutrition and Forestry and its Chairman, Senator Dick Lugar of Indiana. 
Between 1989 and 1999, he held several positions at the U.S. Department of 
Agriculture specifically focused on trade policy matters. From 1989 to 1998 
he served as Deputy Assistant General Counsel for International Trade in 
USDA's Office of General Counsel. He personally served as legal advisor to 
the USDA teams negotiating the Agriculture and Sanitary and Phytosanitary 
Agreements in the WTO Uruguay Round. He also worked on negotiations of 
bilateral market access agreements with Europe, Japan and Korea. He 
participated in the negotiation of the agricultural portions of the North 
American Free Trade Agreement. In 1998 he became the Special Senior 
Trade Advisor to the Director of Trade Policy, Foreign Agricultural Service. 
Before joining government service he practices international trade and 
antitrust law with the Washington law finn of Steptoe & Johnson. He earned 
his law degree from Catholic University Law School where he received the 
Faculty Award for Outstanding Academic Achievement. 
Robert Brown is a corporate director and consultant. Currently he is the 
Clifford Clark Visiting Economist to the Department of Finance, providing 
advice on policy issues relating to, inter alia, fiscal policy, financial 
institutions, federal provincial relations, tax structures and international 
economic matters. He is a director of Canadian Policy Research Networks. 
He is a past Chair of Price Waterhouse Coopers, one of Canada's leading 
accounting and professional organizations. He is also a past Chair of the 
Canadian Tax Foundation and served as a member of the Toronto Stock 
Exchange Committee on Corporate Governance. 
David A. Colson is a partner at LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P. 
in Washington D.C. From 1981 to 1984, he was the United States Deputy 
Agent in the case between the United States and Canada concerning the 
delimitation of the maritime boundary in the Gulf of Maine area before the 
International Court of Justice. In 1986, he was appointed Pacific Salmon 
Commissioner by the President of the United States, a position he held until 
1994. From 1984 to 1987, he was Chairman of the United Nations 
Environment Program Ad Hoc Group of Legal Experts on Environmental 
Impact Assessment where he was involved in U.S. delegations to numerous 
bilateral and multilateral negotiations relating to fisheries and other ocean 
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a n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  H e  w o r k e d  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  f r o m  1 9 7 5  
t o  1 9 9 6 ,  b e c o m i n g  t h e  D e p u t y  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  f o r  O c e a n s  i n  t h e  B u r e a u  
o f  O c e a n s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  a n d  S c i e n t i f i c  A f f a i r s  w i t h  t h e  
r a n k  o f  A m b a s s a d o r  i n  1 9 9 1 .  H e  h a s  p u b l i s h e d  n u m e r o u s  a r t i c l e s  o n  O c e a n  
L a w  a n d  U . S .  p o l i c y .  H e  h a s  a  B . A .  f r o m  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  a n d  a  J . D .  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y .  
S t e w a r t  E l g i e  i s  t h e  m a n a g i n g  l a w y e r  o f  t h e  S i e r r a  L e g a l  D e f e n s e  F u n d ,  a  
n o n  p r o f i t  e n v i r o n m e n t a l  l a w  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  h e  f o u n d e d  i n  1 9 9 0 .  H e  i s  
a l s o  a  p a r t  t i m e  p r o f e s s o r  o f  l a w  a t  O s g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l ,  s p e c i a l i z i n g  i n  
e n v i r o n m e n t a l  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  l a w .  H e  h a s  b e e n  c o u n s e l  o n  a  n u m b e r  
o f  p r e c e d e n t  s e t t i n g  p u b l i c  i n t e r e s t  e n v i r o n m e n t a l  c a s e s  a c r o s s  C a n a d a ,  
i n c l u d i n g  t h r e e  s u c c e s s f u l  a p p e a r a n c e s  b e f o r e  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  C a n a d a  
o n  c o n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  c a s e s .  S i n c e  1 9 9 6 ,  h e  h a s  s e r v e d  a s  t h e  c h a i r  
o f  C a n a d a ' s  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  c o n c e r n i n g  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
A g r e e m e n t  f o r  E n v i r o n m e n t a l  C o o p e r a t i o n .  H e  a l s o  h a s  s e r v e d  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  E n d a n g e r e d  S p e c i e s  L e g i s l a t i v e  T a s k  F o r c e .  
P r i o r  t o  f o u n d i n g  S L D F ,  h e  w o r k e d  a s  a n  e n v i r o n m e n t a l  l a w y e r  i n  A l a s k a ,  
i n c l u d i n g  l i t i g a t i n g  a g a i n s t  E x x o n  o v e r  t h e  V a l d e z  o i l  s p i l l ,  a n d  h e  w a s  a  
p r o f e s s o r  o f  l a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  a n d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  A l b e r t a .  H e  r e c e i v e d  h i s  L . L . M ,  w i t h  h o n o r s ,  f r o m  H a r v a r d  L a w  S c h o o l  
i n  1 9 8 8 .  
D a n i e l  F a r b e r  i s  M c K n i g h t  P r e s i d e n t i a l  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  L a w ,  A s s o c i a t e  
D e a n  f o r  F a c u l t y  a n d  t h e  H e n r y  J .  F l e t c h e r  " P r o f e s s o r  o f  L a w  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  H e  w a s  E d i t o r  i n  C h i e f  o f  t h e  l a w  r e v i e w  a n d  
g r a d u a t e d  f i r s t  i n  h i s  c l a s s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  l l l i n o i s  L a w  S c h o o l .  H e  
c l e r k e d  f o r  J u d g e  P h i l i p  T o n e  o n  t h e  U . S .  C o u r t  o f  a p p e a l s  f o r  t h e  S e v e n t h  
C i r c u i t  a n d  f o r  j u s t i c e  J o h n  S t e v e n s  a t  t h e  S u p r e m e  C o u r t  A f t e r  p r i v a t e  
p r a c t i c e  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  w i t h  S i d l e y  &  A u s t i n ,  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  l l l i n o i s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  l a w  f a c u l t y .  I n  1 9 8 1  h e  b e c a m e  a  
m e m b e r  o f  t h e  M i n n e s o t a  f a c u l t y .  H e  h a s  c o - a u t h o r e d  l e a d i n g  c a s e  b o o k s  i n  
t h e  f i e l d s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  l a w  a s  w e l l  a s  b o o k s  o n  p u b l i c  
c h o i c e  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y .  H e  w a s  a  f o u n d i n g  e d i t o r  o f  C o n s t i t u t i o n a l  
C o m m e n t a r y .  H e  h a s  p u b l i s h e d  o v e r  f i f t y  l a w  r e v i e w  a r t i c l e s ,  n u m e r o u s  
b o o k  r e v i e w s  a n d  e s s a y s  r a n g i n g  o n  s u b j e c t s  f r o m  f r e e  s p e e c h  t o  s t a t u t o r y  
i n t e r p r e t a t i o n .  H e  i s  c u r r e n t l y  a  m e m b e r  o f  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d  o f  F o u n d a t i o n  
P r e s s .  
M i c h a e l  G i f f o r d  o b t a i n e d  h i s  B . S c .  ( a g r i c u l t u r e )  f r o m  M c G i l l  U n i v e r s i t y  i n  
M o n t r e a l ,  a n d  a n  M . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  i n  a g r i c u l t u r a l  
i i i  
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economics. Since joining Agriculture and Agri Food Canada in 1966, he has 
specialized in agricultural trade policy and international economic relations. 
Until recently he was Director General, Trade Policy Agriculture and Agri 
Food Canada, and as such was directly involved in all aspects of Canada's 
bilateral and multilateral agricultural trade issues. Effective 1999 and until 
his retirement in 2000, he was the Special Trade Policy Advisor to the 
Deputy Minister of Agriculture and Agri food Canada and as such was 
responsible for managing the agricultural aspects of Canada's participation in 
the next round of WTO trade negotiations. Froml986 to 1993, he was on 
loan to the Department of Foreign Affairs and International Trade. During 
this period he was the senior negotiator on agriculture in the Uruguay Round 
of Multilateral Trade Negotiations, NAFT A negotiations and the Canada! 
U.S. Free Trade Negotiations. During his career he was a member of the 
Canadian delegation to the Tokyo Round of the GATT negotiations and 
served as Chairman of the GATT International Meat Council. 
Walter Hellerstein is the Francis Shackelford Professor of Taxation at the 
University of Georgia Law School. He is a 1967 graduate of Harvard 
College, where he was elected Phi Beta Kappa and a 1970 graduate of the 
University of Chicago Law School, where he served as Editor in Chief of the 
University of Chicago Law Review. Before joining the Georgia faculty in 
1978, he clerked for the Honorable Henry J. Friendly of the United States 
Court of appears for the Second Circuit, served in the Honors Program of the 
Air Force General Counsel's Office and taught at the University of Chicago 
Law School. He was counsel at Morrison & Forester from 1986 to 1996, a 
partner in Sutherland, Asbill & Brennan from 1996 to 1998 and is currently 
counsel for KPMG. He has been involved in numerous state tax cases before 
the U.S. Supreme Court. He is involved in issues relating to state taxation of 
electronic commerce and was a member of the Steering Committee of the 
National Tax Association's Telecommunications and Electronic Commerce 
Tax Project. He has written and practiced extensively in the state tax field. 
John Knox joined the faculty of Pennsylvania State University Dickinson 
School of Law in 1998, where he teaches environmental law and 
international environmental law. From 1994 to 1998, he was in private 
practice in Austin, Texas. From 1988 to 1994, he was an attorney advisor at 
the Department of State, where he represented the U.S. in the negotiation of 
international agreements, including the North American Agreement on 
Environmental Cooperation; and as a delegate to international organizations 
including the United Nations, the Food and Agriculture Organization, and the 
North American Commission for Environmental Cooperation. He is the 
chair of the National Advisory Committee to the U.S. Representative to the 
North American Commission for Environmental Cooperation and the Vice 
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C h a i r  o f  t h e  A B A /  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n !  B a r r a  M e x i c a n a  J o i n t  W o r k i n g  
G r o u p  o n  t h e  S e t t l e m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  D i s p u t e s .  I n  1 9 8 7 ,  h e  c l e r k e d  f o r  
t h e  H o n o r a b l e  J o s e p h  T .  S n e e d ,  w h o  s i t s  o n  t h e  U . S .  C o u r t  o f  A p p e a l s  o f  t h e  
N i n t h  C i r c u i t .  H e  g r a d u a t e d  w i t h  d i s t i n c t i o n  f r o m  S t a n f o r d  L a w  S c h o o l  i n  
1 9 8 7  a n d  m a g n a  c u m  l a u d e  f r o m  R i c e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 8 4 .  
H e l m u t  M a c h  i s  t h e  s e n i o r  o f f i c i a l  r e s p o n s i b l e  f o r  t r a d e  p o l i c y  a n d  
n e g o t i a t i o n s ,  c o - o r d i n a t i o n  a n d  d i s p u t e  m a n a g e m e n t  i n  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
A l b e r t a  f o r  b o t h  i n t e r n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a l  t r a d e .  H i s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
i n c l u d e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  f e d e r a l - p r o v i n c i a l  
c o m m i t t e e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  C a n a d a - U . S .  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t  
n e g o t i a t i o n s ,  N A F T  A  n e g o t i a t i o n s ,  U r u g u a y  R o u n d  o f  M u l t i l a t e r a l  T r a d e  
N e g o t i a t i o n s ,  N o r t h  A m e r i c a n  A g r e e m e n t s  o n  E n v i r o n m e n t a l  o n  
E n v i r o n m e n t a l  C o - o p e r a t i o n ,  N o r t h  A m e r i c a n  A g r e e m e n t s  o n  L a b o u r  C o -
o p e r a t i o n ,  C a n a d a - C h i l e  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t ,  M u l t i l a t e r a l  A g r e e m e n t  o n  
I n v e s t m e n t  N e g o t i a t i o n s  a n d  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  s o f t w o o d  l u m b e r .  H e  h a s  
w o r k e d  w i t h  t h e  A l b e r t a  g o v e r n m e n t  i n  m a n y  e c o n o m i c  d e p a r t m e n t s  f o r  2 7  
y e a r s .  H i s  a c a d e m i c  b a c k g r o u n d  i n c l u d e s :  a  B a c h e l o r  o f  C o m m e r c e  D e g r e e  
a n d  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A l b e r t a ,  t h e  A l b e r t a  P u b l i c  S e r v i c e  S e n i o r  E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m m e  a n d  t h e  U . S .  I n t e r n a t i o n a l  V i s i t o r s  P r o g r a m m e ,  U . S .  S t a t e  
D e p a r t m e n t .  
K a t h a r i n e  M c G u i r e  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  T r a d e  &  I n t e r n a t i o n a l  P o l i c y  B r a n c h  
o f  t h e  O n t a r i o  M i n i s t r y  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a d e .  T h e  B r a n c h  
l e a d s  t h e  O n t a r i o  G o v e r n m e n t ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
n e g o t i a t i o n s ,  t r a d e  d i s p u t e s  a n d  o n g o i n g  t r a d e  a g r e e m e n t s  i m p l e m e n t a t i o n .  
W i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  " t r a d e  a n d "  a g e n d a ,  t h e  B r a n c h  p r o v i d e s  
s u p p o r t  t o  a  r a n g e  o f  c l i e n t s  d e a l i n g  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  i s s u e s .  H e r  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  
F e d e r a l  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  r e s e a r c h  s t a f f  a n d  a s  
a  p r i v a t e  s e c t o r  a d v i s e r  o n  l a b o r  m a r k e t  i s s u e s .  S h e  h a s  a n  h o n o r s  d e g r e e  i n  
U r b a n  a n d  R e g i o n a l  P l a n n i n g .  
J a m e s  M c l l r o y  f o u n d e d  M c l l r o y  &  M c i l r o y ,  C o u n s e l  o n  P u b l i c  P o l i c y  
w h e r e  h e  a d v i s e s  c l i e n t s  o n  p u b l i c  p o l i c y ,  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a n d  
i n t e r p r o v i n c i a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  I n  1 9 8 9 ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a  
a p p o i n t e d  h i m  t o  s e r v e  o n  t h e  F T  A  B i - n a t i o n a l  P a n e l s ,  w h e r e  h e  w o r k e d  o n  
d u m p i n g  d i s p u t e s  b e t w e e n  C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  1 9 8 4 ,  h e  w a s  
a p p o i n t e d  S e n i o r  P o l i c y  A d v i s o r  t o  C a n a d a ' s  M i n i s t e r  f o r  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
w h e r e  h e  w o r k e d  o n  t h e  F T  A ,  t h e  G A T T ,  a n d  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  
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and trade missions in North America, Europe and Asia. Following his work 
with the Government of Canada, Mr. Mcilroy became Visiting Foreign 
Attorney with O'Melveny & Meyers, a distinguished international trade law 
firm in Washington, D.C. From 1981 tol984 he worked with the Toronto 
form of Fasken and Galvin where he practiced commercial litigation and 
international trade law. In 1970 he served as Executive Assistant to several 
Members of Parliament in Ottawa. He serves on the Board of Amici and the 
Canada/ U.S. Law Institute. He is a member of the Law Society of Upper 
Canada and the International Affairs Committee of the Canadian Chamber of 
Commerce. He holds degrees in Political Science from Universite de 
Montreal and the Sorbonne, as well as an LL.B from Osgoode Hall Law 
School. 
Donald M. McRae is the Hyman Soloway Professor of Business and Trade 
Law art the University of Ottawa. He has been Counsel for Canada in 
several fisheries and boundary arbitration sand was the Chief Negotiator for 
Canada for the Pacific Salmon dispute. He has advised the governments of 
Canada and New Zealand on international trade law matters and served on 
dispute settlement panels under Chapters 18 and 19 of the Canada- U.S. 
FTA, under Chapter 20 of NAFTA and under the U.S. Israel Free Trade 
Agreement. He has published widely on international law, the law of the sea 
and international trade law and is Editor in Chef of the Canadian Yearbook 
of International Law. 
Patrick Monahan is a Professor of Law at Osgoode Hall Law School of 
York University. He is also an Affiliated Scholar with the law firm Davies, 
Ward & Beck in Toronto and has appeared as counsel before a variety of 
courts and tribunals, including the Supreme Court of Canada. From 1987 to 
1990, he participated in the negotiations relating to the Meech Lake Accord. 
He has written on issues relating to constitutional law, public policy and 
institutions of government. He has been a frequent commentator in the 
national media on legal, constitutional and political issues. He has been 
retained to advise many public sector organizations, including: the 
government of Canada, various provincial and municipal governments, 
federal royal commissions, government agencies, the Auditor General of 
Canada and the Law society of Upper Canada. 
Demetrlos Papademetriou is a Senior Associate and the Co-Director (with 
Kathleen Newland) of the International Migration Policy Program at the 
Carnegie Endowment for International Peace. He concentrates on I) 
evaluating the adequacy of U.S. policies and practices in meeting established 
objectives in the immigration and refugee areas; and 2) the migration politics 
and policies of European and other primarily advanced industrial societies. 
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D r .  P a p a d e m e t r i o u  i s  a l s o  t h e  c o - f o u n d e r  a n d  c h a i r  E m e r i t u s  o f  M e t r o p o l i s :  
A n  I n t e r n a t i o n a l  F o r u m  f o r  R e s e a r c h  a n d  P o l i c y  o n  M i g r a t i o n  a n d  C i t i e s .  
F r o m  1 9 9 1 - 1 9 9 6 ,  h e  s e r v e d  a s  C h a i r  o f  t h e  M i g r a t i o n  C o m m i t t e e  o f  t h e  
P a r i s - b a s e d  O r g a n i z a t i o n  f o r  E c o n o m i c  C o o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
( O E C D ) .  F r o m  1 9 8 8  t o  m i d - 1 9 9 2 ,  h e  w a s  D i r e c t o r  f o r  I m m i g r a t i o n  P o l i c y  
a n d  R e s e a r c h  a t  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a n d  C h a i r  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  
L a b o r ' s  I m m i g r a t i o n  P o l i c y  T a s k  F o r c e .  D r .  P a p a d e m e t r i o u  h a s  t a u g h t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d ,  D u k e  U n i v e r s i t y ,  t h e  G r a d u a t e  F a c u l t y  o f  t h e  N e w  
S c h o o l  o f  S o c i a l  R e s e a r c h ,  a n d  t h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  p u b l i s h e d  
o v e r  ! 5 0  w o r k s  o n  t h e  i m m i g r a t i o n  a n d  r e f u g e e  p o l i c i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  o t h e r  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s ,  t h e  i m p a c t  o f  l e g a l  a n d  i l l e g a l  
i m m i g r a t i o n ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t .  
D a v i d  P e t e r s o n  i s  a  s e n i o r  p a r t n e r  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  T o r o n t o  l a w  f i r m  o f  
C a s s e l s  B r o c k  &  B l a c k w e l l ,  L . L . P . ,  w h e r e  h e  p r a c t i c e s  c o r p o r a t e  c o m m e r c i a l  
l a w .  H e  i s  C h a i r m a n  o f  C a s s e l s  P o u l i o t  N o r i e g a ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  a f f i l i a t i o n  
o f  T o r o n t o ,  M o n t r e a l  a n d  M e x i c o  C i t y  l a w  f i r m s .  I n  1 9 7 5  h e  w a s  e l e c t e d  a s  
a  M e m b e r  o f  t h e  O n t a r i o  L e g i s l a t u r e  a n d  b e c a m e  t h e  l e a d e r  o f  t h e  O n t a r i o  
L i b e r a l  p a r t y  i n  1 9 8 2 .  H e  s e r v e d  a s  t h e  P r e m i e r  o f  t h e  P r o v i n c e  b e t w e e n  
1 9 8 5  a n d  1 9 9 0 ,  o v e r s e e i n g  a  v e r y  a c t i v e  p e r i o d  o f  r e f o r m  a n d  p l a y i n g  a  
m a j o r  r o l e  i n  t h e  c o u n t r y ' s  c o n s t i t u t i o n a l  d i s c u s s i o n s .  H e  w a s  c a l l e d  t o  t h e  
B a r  i n  O n t a r i o  i n  1 9 6 9 ,  a p p o i n t e d  a  Q u e e n ' s  C o u n s e l  i n  1 9 8 0  a n d  w a s  
s u m m o n e d  b y  H e r  M a j e s t y  t o  t h e  P r i v y  C o u n s e l  i n  1 9 9 2 .  H e  s p e a k s  o f t e n  o n  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  a n d  i s  a  f r e q u e n t  c o m m e n t a t o r  o n  t e l e v i s i o n .  
H e  i s  a  d i r e c t o r  o f  m a n y  c o m p a n i e s ,  c o m m i t t e e s  a n d  c l u b s .  H e  i s  a n  a d j u n c t  
p r o f e s s o r  a t  Y o r k  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  r e c e i v e d  h o n o r a r y  d o c t o r a t e s  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e l  A v i v ,  t h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  o f  
t h e  C a r i b b e a n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  H e  h o l d s  a  B . A .  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a i r o ,  a  l a w  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
a n d  s t u d i e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a e n ,  F r a n c e .  
D a n i e l  M .  P r i c e  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  W a s h i n g t o n ,  D . C .  l a w  f i r m  o f  P o w e l l ,  
G o l d s t e i n ,  F r a z e r  &  M u r p h y .  A s  c h a i r  o f  t h e i r  I n t e r n a t i o n a l  P r a c t i c e  G r o u p ,  
h e  a d v i s e s  U . S .  a n d  f o r e i g n  b a s e d  b u s i n e s s e s  a n d  t r a d e  a s s o c i a t i o n s  o n  t r a d e  
p o l i c y ,  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  a n d  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  P r i o r  t o  
j o i n i n g  P o w e l l ,  G o l d s t e i n ,  F r a z e r  &  M u r p h y ,  h e  w a s  t h e  P r i n c i p a l  D e p u t y  
G e n e r a l  C o u n s e l  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  U . S .  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e  w h e r e  h e  
n e g o t i a t e d  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  f o r m e r  S o v i e t  U n i o n ,  
E a s t e r n  E u r o p e  a n d  L a t i n  A m e r i c a .  H e  s e r v e d  a s  U S T R '  s  l e a d  n e g o t i a t o r  o n  
i n v e s t m e n t  i s s u e s  i n  t h e  N A F T  A  t a l k s  a n d  a s  a  l e g a l  a d v i s o r  o n  t h e  G A T T  
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Uruguay Round Investment Agreement. He received his B.A. from 
Haverford College, Phi Beta Kappa, a diploma in law from Cambridge 
University, and his J.S. from Harvard Law School, where he was Articles 
Editor of the Harvard Law Review. 
Grahame Richards is the Assistant Deputy Minister for the Investment 
Division of the Ministry of Economic Development and Trade of Ontario. In 
1996, he served as assistant Deputy Minister, Marketing and Trade for the 
Ministry of Economic Development and Trade. In 1990, he was appointed 
Assistant Deputy Minister of the Food Industry Division. He joined the 
Ontario Public Service in 1982 as Director, Market Development, Ministry 
of Agriculture and Food. He has held executive marketing positions with 
multinational firms in the medical products consumer packaged goods, 
chemical and food industries. He studied at the Waterloo University College 
and the University of Western Ontario. 
Matthew Schaefer is an Assistant Professor at the University of Nebraska 
College of Law where he teaches courses in International Trade Law, 
International Law, International Business Transactions and International 
Trade Law and Policy. In 1999, he served as a director in the International 
Economic Affairs Office of the National Security Counsel and the White 
House focusing on WTO and sanction matters. From 1993 to 1995, he 
served as a consultant to the National Governors' Association and Western 
Governors' Association during the legislative implementation of the NAFT A 
and GATT Uruguay Round multilateral trade agreements. He received a 
B.A. in economics from the University of Chicago. His degrees from the 
University of Michigan include a J.D., magna cum laude and member of the 
Order of the Coif, an LL.M in international law, as well as an S.J.D. 
James Sisto joined the law firm of Squire, Sanders & Dempsey in December 
2000, after extensive service with the Ohio Department of Development. 
During his tenure, Ohio expended its international markets to include a 
presence in ten of the world's leading markets. He served as Deputy 
Director for the past six years, and prior to that, as Assistant Deputy Director 
of the international Trade Division and special Project Manager of the 
governor's export initiative. He has worked as an attorney, specializing in 
corporate and international business affairs, and as manager of the Columbus 
Export Network, a joint project of the City of Columbus and the Import-
Export Bank of the United States. Mr. Sisto holds a bachelor's degree from 
Ohio Wesleyan University, a law degree form Capital University Law 
School, and a master's degree in International and Comparative Law from 
Georgetown University Law Center. Mr. Sisto is an adjunct professor of law 
at Capital University Law School and a lecturer at the Ohio State University. 
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H a n s  S m i t  i s  t h e  F u l d  P r o f e s s o r  o f  L a w  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  P a r k e r  S c h o o l  o f  
F o r e i g n  a n d  C o m p a r a t i v e  L a w  a n d  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  H e  s p e c i a l i z e s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s .  F r o m  1 9 5 9  t o  1 9 6 0  h e  w a s  a n  a t t o r n e y  a t  
S u l l i v a n  &  C r o m w e l l  i n  N e w  Y o r k  a n d  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 5 6  h e  w a s  a n  
a t t o r n e y  f o r  B o d e n h a u s e n ,  B l a c k s t o n e  i n  T h e  H a g u e ,  t h e  N e t h e r l a n d s .  F r o m  
1 9 7 5  t o  1 9 7 6  a n d  f r o m  1 9 8 9  t o  1 9 9 0  h e  w a s  a  v i s i t i n g  p r o f e s s o r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P a r i s .  H e  i s  t h e  p a r t y  a p p o i n t e d ,  s o l e  a r b i t r a t o r  o f  c a s e s  u n d e r  
a u s p i c e s  o f  A A A  a n d  I C C .  H e  i s  t h e  c o - a u t h o r  o r  t h e  W o r l d  A r b i t r a t i o n  
R e p o r t e r  a n d  h a s  p u b l i s h e d  m a n y  l a w  r e v i e w  a r t i c l e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  l i t i g a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s  a n d  p r i v a t e  a n d  
p u b l i c  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
R o n  S t r a a t s m a  w a s  n a m e d  M a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  o f  O h i o  
C a n a d i a n  M a r k e t  O f f i c e  i n  1 9 9 5  a f t e r  s e r v i n g  a s  T r a d e  A d v i s o r  s i n c e  1 9 9 2 .  
H e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  m a r k e t  r e s e a r c h  t o  O h i o  b a s e d  c o m p a n i e s  
s e e k i n g  t o  e n t e r  o r  e n h a n c e  t h e i r  m a r k e t  p r e s e n c e  i n  C a n a d a .  I n  a d d i t i o n  h e  
w o r k s  t o  a t t r a c t  C a n a d i a n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  t o  O h i o .  M r .  S t r a a t s m a  h a s  h e l d  
t h e  o f f i c e  o f  C h a i r m a n  o f  t h e  C o u n c i l  o f  A m e r i c a n  S t a t e s  i n  C a n a d a  f r o m  
1 9 9 6  t o  1 9 9 9 .  T h e  C o u n c i l  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  C a n a d i a n  r e s i d e n t  d i r e c t o r s  o f  
s e v e n  A m e r i c a  S t a t e  o f f i c e s  w i t h  f u l l - t i m e  s t a f f  i n  C a n a d a .  I t s  p r i m a r y  r o l e  
c e n t e r e d  o n  t h e  j o i n t  m a r k e t i n g  o f  m e m b e r  s t a t e s  t o  t h e  C a n a d i a n  
m a n u f a c t u r i n g  c o m m u n i t y .  M r .  S t r a a t s m a  h o l d s  a n  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  i n  
E c o n o m i c s ,  E n g l a n d .  
J a m e s  S o u t h w i c k  j o i n e d  D o r s e y  &  W h i t n e y ' s  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e  g r o u p  i n  
1 9 9 7  w h e r e  h e  a d v i s e s  c l i e n t s  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  r e g u l a t o r y  a n d  b u s i n e s s  
m a t t e r s .  F r o m  1 9 9 6  t o  1 9 9 7 ,  h e  w a s  D e p u t y  A s s i s t a n t  U n i t e d  S t a t e s  T r a d e  
R e p r e s e n t a t i v e  f o r  J a p a n  s e r v i n g  a s  h e a d  o f  U S T R ' s  J a p a n  o f f i c e .  F r o m  
1 9 9 3  t o  1 9 9 6 ,  M r .  S o u t h w i c k  w a s  A s s i s t a n t  G e n e r a l  C o u n s e l  a t  U S T R .  H e  
w a s  l e a d  N A F T A  l a w y e r  f o r  t h e  U . S .  i n  1 9 9 5 - 1 9 9 6 .  I n  t h a t  c a p a c i t y ,  h e  
r e p r e s e n t e d  t h e  U . S .  i n  a  F A G T  A  d i s p u t e  b r o u g h t  b y  C a n a d a  a g a i n s t  t h e  
U . S . ,  a n d  a  W T O  d i s p u t e  b r o u g h t  b y  t h e  U . S .  a g a i n s t  C a n a d a .  H e  a l s o  
s e r v e d  o n  t h e  U . S .  n e g o t i a t i n g  t e a m  f o r  s e v e r a l  t r a d e  a g r e e m e n t s  w i t h  J a p a n .  
B e f o r e  j o i n i n g  U S T R ,  M r .  S o u t h w i c k  p r a c t i c e d  l a w  f o r  t h r e e  y e a r s  a t  t h e  
W a s h i n g t o n  l a w  f i r m  A k i n ,  G u m p ,  S t r a u s s ,  H a u e r  &  F e l d ,  i n  t h e  f i r m ' s  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p r a c t i c e  g r o u p .  F r o m  1 9 8 9  t o  1 9 9 0 ,  h e  w a s  a  l a w  c l e r k  f o r  
t h e  H o n o r a b l e  D o n a l d  P .  L a y ,  U n i t e d  S t a t e s  C o u r t  o f  A p p e a l s  f o r  t h e  E i g h t h  
C i r c u i t .  H e  h o l d s  a  J . D .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  L a w  S c h o o l ,  a n d  
M . A .  i n  L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  M a d i s o n  
a n d  a  B . A .  w i t h  d i s t i n c t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  f r o m  C a r l t o n  C o l l e g e .  
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